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Četiri desetljeća „crvene niti” 
Franje Mraza
KAZIVANJA REVOLUCIONARA
Nadom ak sam og Orebića, tam o gdje ce­
sta zavija p rem a m jestu  u dolazu od T rpnja, 
kam ena je  kuća. Uvučena je  m ađu raslin je 
kojim a obiluje Pelješac i m eđu desetak bo­
rova od kojih su neki već na sam om  izdasa- 
ju. Tu je  od posljedn jih  godina novi dom 
Franje Mraza — slikara i revolucionara, ro­
đenog pred 69 godina u H lebinam a, na tu ra li­
ziranog B eograđana bivališno opredjeljenog 
Orebićana, a po duši i em ociji Podravca.
Obično se kaže da za revolucionare i u m ­
jetn ike nem a m irovine. A F ran jo  Mraz je 
jedno i drugo. D ruguje s k istom  od rane 
m ladosti, a i s nap redn im  idejam a koje su 
dosta zarana počele stizati u  ovaj podravski 
k ra j. N ikada se n ije  odrekao  jednog i d ru ­
gog, a to ga je  dovelo m eđu prve naše slika­
re naivce i u  redove K om unističke partije , 
a i vijećnike AVNOJ-a. Danas je  to, uglav­
nom, prošlost bez koje M raz ipak ne može
— b a r  u razgovorim a koje često  vodi u su­
ton svježih pelješačkih  večeri.
Priča brzo, tem peram entno , kao da će 
m u vrijem e uteći. Takav je, kaže, i kad slika, 
a takav je  bio i kad se aktivno bavio poli­
tikom. Nije se gotovo n išta  izm ijenio. Samo 
je  sada mnogo više toga ostalo  da se priča
— podsjeća na vrijem e koje v rijed i zabilje­
žiti. Za generacije koje su zajednički rasle i 
zajednički se borile, a i ove današnje.
Čujmo tu  priču.
BUĐAKOV
Kao dječačić volio sam  igre, a što sam  
najviše posezao za olovkom i papirom , mož­
da i n ije bilo slučajno. Tada to još n itko nije 
mogao objasniti i naslu titi. Ali danas je  oči­
to da im a nešto  u  tom e što  sm o počeli c rta ­
ti, Generalić i ja , a kasn ije  i desetine drugih. 
Ovo hlebinsko podneblje nešto  nosi u  sebi 
što rađa slikare.
A i političare!
Pogledajm o m alo bolje taj m eđuratn i 
period. H rvatska seljačka s tran k a  im ala je
brojne p rista lice  u  H lebinam a. Bio je  tu  u- 
ostalom  i F ran jo  Gaži. M eđutim , n isu svi gle­
dali sam o u  ovu stranku , pogledi su bili upe­
reni i šire, te  se razm išljalo  i drugačije. Jas­
no, ne tako glasno.
Iako sam  na sam om  početku počeo c r ta ­
ti onu c rn ju  s tran u  seljačkog života, idejno 
sam se opred ijelio  nešto  kasnije. Tu je  p re­
sudnu ulogu im ao Jožica Gaži.
Bio je  H lebinčanin. Zvali su ga Buđakov. 
Radio je  u  Zagrebu kao trgovački pu tn ik  
»Badela«, ali je  često navraćao u  Hlebine. 
Jednom  smo otvoreno porazgovarali. Pričao 
mi je  o političkoj situaciji u  Evropi, s trad a ­
n ju  španjolskog naroda, O ktobarskoj revo­
luciji, a i p rilikam a u zemlji.
Surađivao je  i s drugim a. Što je  m ene 
odabrao — m ogu sam o pretpostaviti. U p r­
vom redu  to  je  bilo zanim anje za p itan ja  o 
kojim a je  govorio, a i m oje opred je ljen je  
za tem e koje sam  slikao.
Tako sam  postao u  neku ruku  »organi­
ziran« — zajedno s još nekolicinom  istom i­
šljenika ko je je  predvodio Ivan Šostarić. 
On je bio n a jč itan iji i ideološki najsp rem niji 
među nam a. Često je  prenosio što bi p roči­
tao iz knjige i b ro šu ra  koje je  u Hlebine do­
nosio Jožica Buđakov. šo šta rića  sam  znao 
od prije, ali ova su radn ja  nas je  još više 
zbližila i sprija te ljila . U H lebinam a još su s 
nam a surađivali F ran jo  Bosanović, Jakob 
Benotić, F ran jo  B ardek i Đ uro Kemić. Bili 
su to divni suradnici, odlučni i pouzdani. 
Prava je  š te ta  što  se posljedn ja tro jica  zbog 
ratnog vrtloga koji nas je  ubrzo zahvatio, a 
i kasnijih  događaja, n isu  našli i u redovim a 
Kom unističke partije . A zaslužili su to!
»ZEMLJA«
U to vrijem e iza m ene već su bile dvije 
sam ostalne izložbe, te jedan  kolektivni nas­
tup u okviru  »Zemlje«. A bio je na pragu i 
zajednički nastup  s Ivanom  Generalićem  u 
zagrebačkom  »Urlichu«. Više nism o bili ano­
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Franjo Mraz: Na položaju kod Tolmina, 
drvorez, 1956.
nim ni. Čulo se o nam a, a i pisalo. I to  ne 
sam o kao seljacim a slikarim a koji se prihva­
ćaju  k ista  ,i b o ja  kad  napuste  kose i m otike, 
već se i ukazivalo n a  ono što  slikamo. Prem a 
nekim a to je  bilo buntovno. A i bilo je!
Još u  osnovnoj školi zavolio sam crtanje. 
Znao bi se zamijeti s likan jem  da bi po tpuno 
zaboravio n a  sve ostalo. C rtkarao sam  olov­
kom, je r  na boje n isam  m ogao računati. P r­
ve sam  dobiio tek  u  dvanaestoj godini i to od 
svog p rija te lja  Ivana šoštarića , kojem u je 
bilo moguće da nastavi školovanje u  Bjelo­
varu kao gim nazijalac. C rtanjem  nisam  
mnogo obradovao roditelje , a niti je  to tko 
posebno cijenio u  selu. M eđutim , ja  sam  na­
stavljao da slikam , te bi susjedim a poklonio 
po ko ju  sliku. Dao sam  dvije uoči novogo­
dišnje zabave seoskim  vatrogascim a za tom ­
bolu. Na toj zabavi našao se i hlebinski s tu ­
den t K rsto  Hegedušić. On se odm ah zainte­
resirao  za d ječaka koji je  to nacrtao. I tako 
je počelo m oje poznanstvo s K rstom .
Često smo razgovarali. Družio se i s Iva­
nom  Generalićem  koji je, također, crtkarao  
kao i ja. Ostali sm o i dalje kod istih  tem a, 
kod onog što  sm o svakodnevno susretali — 
težačkog posla, seoskih dvorišta, sirotinje, 
žandara  i teškog života s kojim  je  bio suo­
čen podravski seljak. Nismo n išta  izm išljali. 
To su vidjeli i drugi, ali n itko  nije tako di­
rek tn o  iznosio. K asnije nam  se prik ljučio  
Đelekovčanin M irko Virius. Jedino je  ranije 
kroz p isanu  riječ progovorio Miškina, čija  
su d jela već tada  b ila poznata i izvan Pod­
ravine.
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Franjo Mraz: Prijevoz ranjenika, ulje, 1956.
Naš prvi javni nastup  organizirao je  Kr- 
sto zajedno s grupom  »Zemlja«, gdje smo go­
stovali — Generalić i ja. Bilo je  to  pravo iz­
nenađenje za salonske lju b ite lje  likovne um ­
je tnosti i livrirane novinare. Z ar tako nešto 
mogu stvarati neuki podravski seljaci, ona­
ko izm eđu posla? Neki su u  našim  slikam a 
gledali tehniku c rtan ja , neki ko loritet, a 
drugi pak  poruku  ko ja  je  dolazila s tih  sli­
ka. Vidjelo se da socijalni m otivi nisu slu­
čajnost i da sm išljano odabirem o tem e koje 
prenosim o na p la tna  i stakla.
Svoj prvi nastup  čekao sam  sve do 1935. 
godine. Tada sam  izlagao u  koprivničkom  
V atrogasnom  dom u. Tu sam  p rodao  i prvu 
svoju sliku. Is te  godine izlagao sam  sam o­
stalno i n a  zagrebačkom  velesajm u — u ok­
viru ondašnje jesenske priredbe »Zagrebač­
kog zbora«.
Godinu dana kasnije dolazi do zajednič­
kog nastu p a  p red  zagrebačkom  publikom  
H rvatskih seljaka slikara. U stvari, bila je  to 
Generalićeva i m oja izložba, a kao naš gost 
po prvi p u ta  u  javnost je izašao i M irko Vi- 
rius. O tvaran ju  izložbe u Salonu »Urlicha« 
prisustvovao je  i sam  dr. Maček. Ovaj naš 
nastup organizirao je  Ivan Sabolić, seljak 
pisac iz Peteranca. On je  u to vrijem e p ri­
vodio k ra ju  izdavanje Zbornika seljaka p isa­
ca H rvatske u  koji je  uključio i nas slikare 
s ilustracijom .
Nakon zagrebačke izložbe nam a se p rik ­
ljučuje i Ivan čače, radn ik  iz Vodica. Prvi 
pu ta  zajednički s n jim e izlažemo u Varaž-
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Franjo Mraz: Prije večere, drvorez, 1956.
dinu, gdje smo bili gosti tam ošnjih  radnika. 
P rije te izložbe pozvali su nas iz glavnog 
rukovodstva H rvatske seljačke strane i sav­
jetovali da se m anem o slikanja b ijede i nei­
m aštine na hrvatskom  selu. Jer, rekli su, ni­
je  sve u tome. Seljaci dobro žive te  ih treba 
slikati u narodnim  nošnjam a, kako se vesele, 
čače  im je  tada  odgovorio da mi ne p ripa­
dam o političkom  rukovodstvu, već narodu. 
A narod sve proživljava ono što mi slika­
mo.
Bio je  to  poziv na  uzbunu. K lerikalna 
štam pa, i ona vezana za HSS, okomile su se 
na nas govoreći da smo pro tiv  boga i crkve, 
da naša izložba ne p redstav lja  nikakvi kul­
tu rn i događaj.
Takva propaganda je  učestala pred  naše 
gostovanje u  V araždinu, te je  postojala opa­
snost da nam  slike i izložbu dem oliraju. 
Da do toga ne bi došlo radnici »Tivara« su 
organizirali straže te čuvali naša p latna i 
stakla. Izložba je  ostala sačuvana, ali n itko 
od nas nije u V araždinu prodao ni jedno 
djelo.
BEOGRAD
Više se na trag  n ije  moglo. Radnici, s tu ­
denti i obični ljud i su nas tražili. Bilo je 
sam o p itan ja  dana kada ćemo zakoračiti 
dalje od H rvatske. U to vrijem e u S rb iji je  
M iškina bio veom a popularan  i čuli smo 
da se tam o sve češće govori i o nam a sli­
karim a. Do našeg gostovanja konačno je 
došlo 1938. godine. I to usprkos pro tiv lje­
n ju  rukovodstva HSS — koje je tada ob ja­
vilo p rek idan je  svih ku ltu rn ih  veza s Beo­
gradom !
Za to je  bio zaslužan čače koji se od ra­
n ije znao s braćom  Juricom  i Lolom, te n ji­
hovim  ocem dr. R ibarom . A oni su pomogli 
o rganizaciju  izložbe. U Francuskom  klubu 
izlagali sm o Generalić, čače, Mirko i Ivan 
V irius, te  ja. Bio je  to za ono vrijem e prvo­
razredn i događaj za ku ltu rn i Beograd. O 
nam a se pisalo u  štam pi, govorilo na m no­
gim m jestim a, a čače  je govorio i u em isi­
ji R adio Avale. Držali smo i predavanja o 
našoj ulozi u  podizanju  ku ltu re na selu i 
m eđu radništvom .
K renuli sm o i dalje od Beograda — u 
K ragujevac, čačak  i Požarevac. Svuda iste 
scene — dobrodošlica radnika, studenata, 
o b rtn ik a  i napredne inteligencije. S tudenti 
su nas prihvaćali u  svoje sobice, a radnici 
u  tijesne stanove. Da te pomoći nije bilo — 
ne bi se održali, je r  nism o imali sredstava.
Iza gostovanja po Srbiji došla je  još jed ­
na izložba u  Beogradu, a potom  moj sam o­
sta lan  nastu p  1940. godine u zagrebačkom  
U m jetničkom  paviljonu. Vrem ena za izložbe 
i slikan je bilo je  sve m anje. R atni vihor se 
naglo približavao. Trebalo je  mnogo toga 
p rip rem iti — kako je  to K om unistička par­
tija  nalagala. U to vrijem e, neposredno pred 
sam  ra t, bio sam  već u  Partiji.
Iako  sam  često izbivao izvan Hlebina i 
odlazio po izložbama, nisam  presta jao  s ra ­
dom  na širen ju  ideja Partije. M oja suradnja 
p ren ije la  se i na ljude van Hlebina. Čvrsto 
sam  surađivao s pojedincim a u  Koprivnici. 
N ajak tivniji je  bio Tomo Gregurek, a isti­
cali su se i drugi. K rojački obrtn ik  Duka 
Im b rišak  n ije žalio vrem ena i novca da bi 
zbližio radn ike i nas seljake. Često je  orga­
nizirao zajedničke izlete, održavao sastanke 
i sam  širio n ap redne ideje. Da ga nije pre­
rano  skrhala  bolest, zasigurno bi se i on na­
šao s nam a u  zajedničkim  redovima.
PARTIJA
U članstvo K om unističke p artije  prim ljen  
sam  1939. godine. Prim ili su m e Čehajić i 
Bakić, u  koprivničkom  parku, zajedno s To­
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mom Gregurekom . Iako  se to  radilo  dosta 
skriveno, pojedinci su ipak znali da sam po­
stao član K om unističke p artije . Teško je to 
bilo i skriti, je r  sam  se od ran ije  konfroti­
rao s rukovodstvom  HSS-a i dobro se znalo 
što mislim . Zbog itoga je  bilo i za očekivati 
da m ene neće ostav iti na m iru  kad jednom  
dođe vrijem e za to. A ono je  došlo isuviše 
brzo — brže nego sam  očekivao.
Bilo je  to 7. s rp n ja  1941. godine. Zemlja 
je  već bila okupirana, vojska razbijena. Je­
dina ko ja je brigovala za sudbinu  naroda 
bila je  Partija. Zbog toga nisam  tih dana mi­
rovao. Trebalo je  po direktiv i P artije  p riku­
piti što više oružja , san itetskog  i drugog 
m aterijala neophodnog za vođenje obram ­
benog rata. T rebalo je  o jačati i partijske  o r­
ganizacije koje su djelovale u Novigradu, 
Koprivnici, Plavšincu, Đelekovcu, Bregima, 
Peterancu i nekim  drugim  m jestim a. Bilo 
je tu  više od trid ese tak  članova od kojih 
sam  neke sam p rim io  u P artiju , a neke pak 
Gregurek.
Održali smo i osnivačku sjednicu K otar­
skog kom iteta KPH za K oprivnicu, m jeseca 
svibnja 1941. godine, u  potoku  izm eđu Boro- 
vljana i Bregi. Tu je  za sek re ta ra  kotarskog 
kom iteta izabran Tomo Gregurek, a ja  za 
organizacionog.
Iz Bjelovara sm o dobivali direktive što 
treba  rad iti, a organizirali sm o i sami ak­
tivnost ovisno od s tan ja  na terenu . Tomo i 
ja  putovali smo i n a  K onferenciju  Okružnog 
kom iteta KPH B jelovar što  je  početkom  
lipnja 1941. godine održana na  Kalniku. S ti­
gli sm o tam o kao izletnici, biciklim a. Oku­
pili smo se u a te ljeu  slikara Vilića. Potom 
smo u P laninarskom  dom u zajednički ručali. 
Bio je  to konkre tan  dogovor oko organiza­
cije i vođenja u stan k a  u  ovm dijelu  H rvat­
ske. Konferenciji je  p risustvovao i dr. Pavle 
Gregorić, povjerenik CK KPH.
I u jeku  takve ak tivnosti m ene »dignu- 
še«. Došli su žandari iz D rnja. Nisu mi n i­
šta  konkretno govorili sve dok nism o stigli 
u stanicu. Tu su m e suočili s jedn im  članom  
P artije  iz K oprivnice koji je  na saslušanju 
m nogo toga rekao  žandarim a, više nego što 
su i tražili od njega. Očito je  dosta  toga re ­
kao i o meni, je r  m e dobro poznavao iz do­
tadašn je  suradnje. Ja  sam  sve pobijao. Čak 
sam  tvrdio da ga i ne poznam . Žandari su 
vidjeli da ne mogu m nogo postići, te odluče 
da me što prije  p rovedu za K oprivnicu. Ona­
ko uspu t su mi rekli da ću završiti na Dani­
ci za ko ju  se već tad a  znalo kao za m jesto  
na koje se brzo stiže, ali s kojeg se sporo 
ili n ikako ne odlazi.
Franjo Mraz: Na zgarištu rodne kuće, 
drvorez, 1956.
BIJEG
Sreća je  što  sm o za K oprivnicu krenuli 
vlakom. Im ao sam  dosta vrem ena za razm i­
šljanje. Čvrsto sam  odlučio da p rije  K opriv­
nice pobjegnem  iz vlaka. To je  bilo lako za­
m isliti, ali teško i ostvariti. M eđutim , nije 
mi preosta lo  drugo nego da pokušam .
Ustao sam  s klupe i pokazao žandarim a 
da idem  do zahoda. Kad je  m oj p ra tilac  vi­
dio da produžujem  prem a vra tim a i skačem  
iz vlaka, pokušao m e zgrabiti za kaput. Bilo 
je isuviše kasno da bilo što učini. Bacio 
sam se niz nasip i zaustavio u grm lju. Ne­
kako istovrem eno žandari su zaustavili vlak. 
Netko je  pripucao, ali nisam  čekao da m e 
sustignu. Iskoristio  sam obližnje kukuruze, 
te po trčao  u  pravcu Peteranca.
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Stigao sam  do sela sav m okar od rose. 
Idem  tetk i, govorio sam  prolaznicim a i p ro ­
dužio kroz selo u  p ravcu  Hlebina. Očekivao 
sam  da će m e žandari, i u staše  tražiti po se­
lim a i vinogradim a na  Bilo-gori. Tako je  i bi- 
Lo!
Dok su me tražili po Bregim a, Glogovcu, 
B orovljanim a i okolnim  m jestim a, ja  sam 
već bio u  Bardekovom  štag lju  u  Hlebinam a. 
Tu su m e naoružali i jednom  puškom . Bar- 
dek m e je  redovno hranio , a pored njega za 
m ene su još znali Bosanović d šoštarić . Oni 
su m e i redovno obavještavali što se zbiva 
vani — o akcijam a koje su poduzim ali us­
taše d žandari, a i o v ijestim a koje su dola­
zile p reko  veza iz Okružnog kom iteta KPH 
B jelovara. Žandari su se stalno muvali po 
H lebinam a, ali me ipak n isu  našli.
Bosanović je  pričao  da ustaše i dalje sa 
Šoderice odvoze šljunak  za izgradnju bun­
kera. Dogovorili smo se da nešto poduzm e­
m o kako bi ih om etali u  tom e. To je  i ovaj 
p u t trebao  obaviti Bosanović, koji je  kao b ra ­
v a r rad io  na Šoderici, te  n ije  bilo sum nji­
vo d a  se zatekne k ra j vagona i bagera. Već 
ra n ije  je  sipao p ijesak  u  ležaje kotača, te  je 
tako  stradalo  nekoliko vagona natovarenih 
šljunkom  koji su stali na  otvorenoj pruzi. 
Sada je  zapalio bager za iskopavanje šljun­
ka iz Šoderice. Tim e je  p restao  rad iti ovaj 
značajan  objek t za ustaše.
P riprem ali sm o po nalogu Okružnog ko­
m ite ta  KPH B jelovar i akcije u  logoru. Tre­
balo  je  organizirati bijeg M ilana Bakića-Ba- 
je  i još dva druga iz Danice. Bio sam  tada 
još na slobodi, te  sam  uspio ubaciti u logor 
u stašu  M arijana M ađarića iz H hebina, na ko­
jeg  sm o mogli računati da će nam  pomoći. 
Kao s tražar na Danici on je  bio od velike 
koristi. Veza, ko ju  smo uspostavili s Baki- 
ćem  i ostalim  zatvorenicim a, išla je  preko 
njega.
O rganizirao mi je  i sastanak  s Bakićem. 
M eđutim , oni su oklijevali, čekali povoljniji 
tren u tak . Tako nism o uspjeli organizirati 
ovaj b ijeg  s Danice.
AKCIJE
V rijem e za m irovanje, m eđutim , n ije bi­
lo. Trebalo se p rip rem iti za ustanak, a to  je 
zahtijevalo daljn je  p rik u p ljan je  oružja, lije­
kova i mnogo čeka drugog. Razgovarao sam 
i s F ran jom  Gažijem da nam  u  tom e pom og­
ne HSS. Ali n ije išlo.
N a našem  područ ju  u to  se vrijem e na­
lazio i Kasim  Čehajić-Turćin, sekretar Ok­
ružnog kom iteta KPH Bjelovar. Ovdje je če­
sto  boravio i dr. Pavle Gregorić, povjerenik
CK KPH za ovaj d io  Hrvatske. Održali su 
stalne kon tak te  s  članovim a našeg K otarskog 
kom iteta, te ostalim  članovim a Partije. Po- 
naj češće su bili u  Novigradu, Plavšincu, Ja- 
vorovcu, V laislavu i B orovljanim a gdje se 
Čehajić i najv iše zadržavao.
Jednog dana šo š ta rić  mi je  u  m om  skro- 
vištu  rekao  da Čehajić predlaže rušenje p ru ­
ge izm eđu Vlaislava i Novigrada. On je  inače 
bio za takve akcije  — m unjevite. Prenio sam 
svoje m išljen je  da to nije u redu, je r  je  isu- 
više opasno za srpsko stanovništvo u tom 
k ra ju , koje je  ionako bilo izloženo zlosta­
v ljan jim a ustaša. Poručio sam, ako se već 
ide na d izanje pruge, neka to onda bude u 
okolici Đ urđevca.
U staše ponovo ndsu mirovale, a i njihovi 
dom aći suradnici. Tražili su m e na sve s tra ­
ne, a budno se pazilo i na sve koji su do ta ­
da bili u  konfron taciji s njim a ili, pak, s H r­
vatskom  seljačkom  strankom  i Frankovci­
ma. Govorio sam  šo šta riću  da i sam  prijeđe 
u ilegalu, je r  je  već jednom  bio uhapšen i 
o tp rem ljen  n a  Danicu, ubrzo iza mog hap­
šenja. Srećom , njegovi su ga tada uspjeli 
uz potp laćivanje izvući iz zatvora. U logore 
su o tprem ili i m o ju  porodicu. Sm atrao  sam 
ti raču n a  o svakom  članu Partije, je r  su nam  
njihovi životi bili i te  kako dragocjeni, 
da je  s tan je  veom a ozbiljno i da treba  vodi-
Is to  sam  ponovio i na razgovoru u  Plav­
šincu u  studenom e 1941. godine. Na okupu 
su bili članovi P a rtije  iz svih okolnih m jesta, 
nekoliko sim patizera , Čehajić i Gregorić. Vo­
đena je  rasp rav a  oko organiziranja oruža­
nog napada na novigradsku općinu. Istakao 
sam  ono što  sam  već rekao šo š ta riću  — va­
lja  čuvati ljude. A to  znači ako se ide u  ak­
ciju  treb a  odm ah organizirati za sve koji će 
sudjelovati, odlazak u  ilegalu u  kojoj sam 
do tad a  već bio peti mjesec. Čehajić i ostali 
vjerovali su da se uz dobru p rip rem u  n išta 
ne može dogoditi. A to  znači da akcije treba  
izvoditi preKo noći, a dan ju  da ljudi obav­
lja ju  redovne poslove na njivam a i kod kuće 
— kao da se n iš ta  n ije  dogodilo.
BREGI
N a tom  sastan k u  Gregorić mi je  dao za­
d atak  da sa članstvom  p rorađu jem  Okružni­
cu b ro j tr i  CK KPH i to po sedam  dana u 
svakoj ćeliji. K ada završim  taj posao dobit 
ću novi. Tako je  dogovoreno.
I ja  sam  se upu tio  u Brege gdje su u  će­
liji djelovala b raća  Petričević i Sinj eri. Sklo­
nio sam  se u  štagalj Dragana Petričevića. 
Iskopao  sam  u  sijenu  bunker, gdje me je  za­
is ta  teško bilo naći. To me je  i spasilo novog 
hapšenja.
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Franjo Mraz snimljen u Orebiću 1979. godine
Koji dan kasnije žandari su iznenada p re­
tražili štagalj. Boli su sijeno bajunetam a, 
ali bez rezultata. M eđutim , od p ro rade m a­
terija la  n ije bilo ništa. M orao sam  bježati. 
Ostao sam  još tr i  dana u skrovištu  bez ika­
kvih kon takata i bez hrane. Tek četv rtu  noć 
sam  se iskrao i v ra tio  u  H lebine. Ovaj p u t 
sam otišao u  štagalj ženinih roditelja. Tu 
sam  doznao i za ishod novigradskog napada, 
te tragedije  koja je  zadesila cijeli partijsk i 
pokret u  našem  k ra ju . Izgubili smo najoda­
nije i najsp rem nije  borce koji su završili 
živote na b jelovarskom  Vojnoviću. Stigla je 
v ijest i iz S tare G radiške gdje m i je  m ajka 
s trada la  u  logoru.
Naši redovi su bili p ro rijeđen i. Ostao je 
m ali b roj članova P artije  s ko jim a sam  mo­
gao surađivati. Trebalo je  uspostav lja ti nove 
veze. Bilo je  i teško rad iti, j e r  su patro le  
žandara i u staša  bile još učesta lije . Ipak  sam  
odlazio iz H lebina. N ajčešće u  Miklinovac
gdje je  kuća Tom ine Gažije bila s tjecište  
svih napredno  o rijen tiran ih  HSS-ovaca i ko­
m unista. N avraćao sam  i do Tome Gregu- 
reka. K n jem u  sam  dolazio i p rije  hapšenja. 
Tu sam  se jednom  sastao i s Gregorićem. 
Razgovarali sm o tada o akciji spašavanja 
drugova s Danice.
ĆUK
N ajteže je  bilo kad je zapao snijeg. Ne 
samo što  je  zahladilo u  skrovištu, već se vi­
še nisam  m ogao slobodno k re ta ti napolju . 
Ostajali su tragovi u  snijegu, a to je  bilo 
opasno. N ije mi preostalo  drugo nego da 
ostanem  u  skrovištu  iz kojega sam  tek  po­
nekad izlazio. Kako je vrijem e prolazilo  vi­
dio sam  da neće b iti lako.
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Sve sam češće razm išljao  o odlasku u šu­
mu. Pokušavao sam  to i ranije. Jednom  mi 
je  F ran jo  Pandurić-Stric iz Đelekovca javio 
da dođem  na  vezu u  šum u kraj Danice. I to 
danju , bez oružja . Odatle bi išao na Kalnik. 
Bilo je  to preriskan tno , je r  su me mnogi do­
bro  poznavali. Zbog toga sam  čak i posum ­
njao  u usp ješnost ove veze. Moj odlazak iz 
H lebina p rip rem ao  je  i Jožica Buđakov. Tre­
bao sam se prebaciti kam ionom , ali je  i to 
propalo.
Došlo je  tako  pro ljeće 1942. I dalje sam 
se najviše zadržavao u H lebinam a. Ali je oči­
to bilo da ću m orati n apustiti svoje dotada­
šnje skrovište. Odlučio sam  da izađem dz 
njega. Čuo sam  da se je  na naše područje 
vratio  Ivan H orvatić-ćuk iz Novigrada koji 
je  do tada bio na K alniku.
Sastali sm o se na Talajićevom  konaku i 
ostali zajedno. N ajviše sm o se zadržavali po 
k lije tim a iznad N ovigrada, gdje su nam  iz 
okolnih sela donosili hranu . Jednom  smo 
navratili i kod m iholjanskog svećenika. Na­
šli smo ga gdje sluša savezničke vijesti. Za­
držali smo se duže vrijem e u  razgovoru, je r  
je dosta realno  gledao n a  razvoj događaja. 
Dao nam  je h rane za petnaestak  dana.
Pokušavali smo da se prebacim o u jedi­
nicu. Ćuk je uspostav ljao  veze, ali nikako da 
uspijem o. Jednom  su iznad Plavšinca bili 
borci slavonskih jedinca. Kad smo stigli — 
oni su već napustili ta j teren.
Konačno je  u  kasnu jesen  stigla poruka s 
Papuka da se prik ljučim  Trećoj operativnoj 
zoni. Po m ene je  došao Ante Dobrila-Pepo. 
O prostio sam  se od Ćuka, koji je i dalje os­
tao u Novigradu, gdje je  kasnije i poginuo.
AVNOJ
Već od prvog dana bilo mi je jasno da 
od mog ra tovan ja  s puškom  neće biti ništa. 
Odm ah md je  rečeno da ću rad iti kao politi­
čki radnik  i to više u pozadini. Bila je to agi­
tacija, fo rm iran je organa vlasti, m obilizaci­
ja i organiziranje kultu rnog  života. Išao sam 
po zadacim a gdje je  treba lo  — od Papuka, 
preko Bilo-gore do Zagorja.
Tada su došle d nove dužnosti. Ušao sam 
u incijativni odbor ZAVNOH-a, a potom  
sam  izabran i za člana. Na drugom  zasjeda­
n ju  AVNOJ-a b iran  sam  za vijećnika. Tako 
sam  sudjelovao i u radu  tog povijesnog sku­
pa u Jajcu.
Ponovo sam  počeo razm išljati o slikanju. 
Svaki slobodni tren u tak  koristio  sam za ski- 
ciranje. Pomalo je  to postajalo  sastavni dio 
mog svakodnevnog posla. Tada sam okupio 
studente slikarstva i sve one koji su znali
slikati. Išli sm o m eđu borce na položaje, za­
lazili kod ran jen ik a  i u zbjegove. Tako su 
nasta ja le  p o tresne scene od kojih  su neke 
kasnije  prošle i evropskim  likovnim Galeri­
jam a.
Ono što sm o slikali izlagali smo za borce 
i m ještane gradova kroz koje smo prolazili. 
Prvo sm o izlagali u Otočcu. Pored to­
ga su b ro jn i crteži objavljeni i po partizan­
skim  novinam a. Bila je to propagandna 
d jelatnost, a tim e sam  se bavio sve do k ra ja  
ra ta . Jasno, ostale su i političke aktivnosti. 
Među n jim a  d sazivanje Kongresa javnih i 
ku ltu rn ih  radn ika H rvatske u  Topuskom, 
a i s ta lan  rad  u ZAVNOH-u i AVNOJ-u.
Redale su se i izložbe. Nakon Otočca iz­
lagali sm o u Som boru, u Osijeku, Virovitici, 
Belom M anastiru , te po Sloveniji. Od tih  sli­
ka neke su odm ah po završetku ra ta  stigle 
i do Pariza. Moj »Ranjenik« plijenio je  pa­
žnju  posjetilaca i k ritike koja je  kroz n ju  
i ostale slike doživjela četverogodišnje s tra ­
danje jugoslavenskog naroda.
POVRATAK
Po oslobođenju zemlje prešao  sam na rad 
u m in istarstvo  kulture Hrvatske. Trebalo 
je  m nogo toga učiniti da bi se iznova orga­
nizirao život. F orm irati organizacije koje će 
se baviti ku ltu rn im  djetnostim a. M eđutim , 
nisam  bio rođen  za kancelarijski posao. Že­
lio sam  da  što  p rije  dođem na svoje — do 
k ista  i boje.
A što  sam  tada mogao drugo da slikam  
nego tem e iz narodnooslobodilačke borbe. 
Rađale su se ideje koje sam  do tada nosio 
u sebi ili ih, pak, u skicam a donio s fronte. 
Tada sam  posegnuo i za duborezom . Izradio 
sam  ih dvadesetak, sve s tem am a iz rata .
Bio je  to  rad  za mene, je r  se u to vrije­
me m alo prodavalo. No, u stra jao  sam, iako 
često n ije  bilo lako. Radio sam  i ono što 
tada nisam  želio. Ali, m orao sam.
K asnije sam  se vratio  na stare  tem e — 
selo, ono podravsko. S njim e sam izašao i 
van granica zemlje, zakoračio u  gotovo sve 
evropske m etropole. No, ni tu  nije išlo lako. 
Pojedinci su me proglašavali akadem skim  
slikarom , drugi su pak prem alo  čuli o meni. 
Trebalo je  p ričekati da i k ritik a  valorizira 
m oje stvaralaštvo. Konačno je  došao i taj 
dan. Od tad a  su se otvorila v ra ta  svih gale­
rija  i kolekcionara.
Ona su i danas o tvorena širom . Više nije 
m oja stvar da traž im  gdje ću izlagati, već to 
drugi traže od mene. A može li biti veće p ri­
znanje za u m je tn ik a  od saznanja da je u 
svakoj sred in i dobro došao gost!
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Danas je F ran jo  M raz um irovljenik, član 
U druženja likovnih u m je tn ik a  S rb ije  i p ri­
znati um jetnik . Na pragu  sedm e decenije 
života, u  vrijem e kad se više m isli na odm or 
nego na posao. M eđutim , za slikara kakav 
je Mraz odm ora nem a. J e r  tu  su ideje, još 
uvijek neiscrpljene, po tom  razgovori o nai- 
vii, toj velikoj ljubavi. A tu  nem a kraja.
Nisu to sam o slike. To je  i dio neproživ- 
ljene m ladosti, m nogo čega uskraćene. Bilo 
je  tada takvo v rijem e i d rugačije se nije 
moglo živjeti. O dm ahuje rukom  um jetnik. 
Kao da je  sve u tom e rečeno.
Nem irnog je  duha. Često razapet između 
Podravine, Beograda i Orebića. Takav je bio 
i cijeli svoj život — dinam ičan, pun  obrata 
i nepredviđenih događaja. Kroz svih četrde­
set godina partijskog  i revolucionarnog rada.
A to su četiri pune decenije crvene niti 
F ran je Mraza!
